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1. CRISIS BAJOMEDIEV AL y REFORMA DEL CLERO
REGULAR
A lo largode la Baja Edad Media la historiaeuropeaestá
marcadaporconflictosy calamidades,perotambiénporunvita-
lismorenovadorquesentarálasbasesdealgunosrasgoscaracte-
rizadoresde la culturarenacentista.Al ciclo expansivode la
llamadaPlenaEdad Media (finalesdel sigloX a mediadosdel
sigloXIII) le sucedeotrodesignocontrario,anunciadopor los
cambiosconyunturalesqueseproducenenla segundamitaddel
sigloXIII. Su máximagravedadsealcanzaen la primeramitad
del sigloXIV -catástrofesclimatológicas,económicasy demo-
gráficas- siendola pestenegrael aldabonazofinaly emblemá-
tico;pero,en modoalgunosupusoel finalde un largoproceso
de naturalezabisecular,la llamada«crisisdel sistemafeudal»,
quellegahastamediadosdelsigloXV, conalgunoscicloscortos
derecuperacióncomoel definalesdelXIV 1.
Dejamosconstanciade nuestroagradecimientoa la·actualcomunidadde
religiosasde SantaClaradeAlcaládeHenarespor suamabilidady lasfacilida-
desquenoshandadoparautilizarel archivodelmonasterio.Asimismoagrade-
cemosa Julián Mart{nezUrbano las largashoraspasadasfrenteal ordenador
preparandoel formatodeedición.
J La reflexiónmásacertadasobrelascaracterísticasde la crisisdel sistema
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La secularizacióndela teoríapolítica,el reajustedelsistema
feudalbasadoen la combinaciónde centralizaciónpolíticay
aparatosdescentralizadosdepoder,la extensióndela señoriali-
zación,lastransformacionesnlosmétodosdepresiónextraeco-
nómica,la oligarquizacióndelosgobiernosurbanos,la agudiza-
cióndelasdiferenciasociales,el aumentodelaconflictividady
la pobreza,y los cambiosenla estructuradelashaciendascen-
trales-real o señorial- y localeso enlossistemasdeexplota-
ción de la tierra,son,en términosglobales,los elementosque
definenel marcopolítico,socialo económicode lossiglosXIV
y XV.
En el planoreligioso-espirituallasrepercusionesde la crisis
afectarontantoa la organizacióndela iglesiay a susinstancias
de podercomoa la dimensiónpastoral.La amenazacontrala
unidadeclesiásticarepresentadapor el cismade Avignony la
crisisconciliar,la intensificacióndel dominioseñorialde los
grandesobispos,y la incidenciade la crisiseconómicaen las
propiedadesy rentasde la iglesiao en la capacidadadquisitiva
del bajo clerose reflejanen una «relajaciónmoral»que, por
otraparte,afectaa todala sociedadbajomedieval2.
El altoclero,másatentoa susambicionespolítico-sociales,
vivíaconfrecuenciarodeadode la fastuosidadcortesana,preo-
feudalse debea Guy BOIS,La crisidelfeudalismea Europaa la fi de l'edat
mitjana,Barcelona,1986.Para la situaciónde la coronade Castilladesdela
segundamitaddelsigloXIII hastafinalesdelsigloXV debenverselassiguientes
publicaciones:SantiagoAGUADENIETO,En losorígenesdeunacoyunturadepre-
siva.La crisisagrariade1255a 1262enla coronadeCastilla,ensulibro«Dela
sociedadarcaicaa la sociedadcampesinaen la Asturiasmedieval.Estudiosde
historiaagraria».Universidadde A1calá,1988,333-370;Julio VALDEÓNBARu-
QUE,Aspectosdela crisiscastellanaenlaprimeramitaddelsigloXlV, «Hispa-
nia»XXIX, 111(1969),5-24;La crisisdelsigloXlV en Castilla;Revisióndel
problema,«Revistade la Universidadde Madrid»,XX (1972),161-184;Refle-
xionessobrela crisisbajomedievalenCastilla,«En la EspañaMedievalIV», 11,
Madrid, 1984,1047-1060;Emilio MITREFERNÁNDEZ,Algunascuestionesdemo-
gráficasenla CastilladefinesdelsigloXIV, «AEM», 7 (1970-1971),615-622.
2 Parala situacióndela IglesiaeuropeaenlaBajaEdadMedia,esaconseja-
ble la obradeFrancisRAPp,La Iglesiay la vidareligiosaenOccidenteafinesde
la Edad Media,Barcelona,1973;apartede losvolúmenescorrespondientesde
lasdistintas«Historiasdela Iglesia»dirigidasporRicardoGARCIAVILLOSLADA,
FLICHEy MARTINo M. D. KNOWLES;GARCIAVILLOSLADAestambiéndirector
de la «Historiade la Iglesiaen España»,de BAC cuyotomo111, 1.0Y 2.°está
dedicadoa La Iglesiaenla EspañadelossiglosXV Y XVI, Madrid,1980.Res-
pectoal Cismaen sudimensióneuropeae hispana,puedenverseV. ÁLVAREZ
PALENZUELA,El cismadeOccidente,Madrid,1982,y LuisSUÁREZFERNÁNDEZ,
Castilla,el Cismay la crisisconciliar(1378-1440),Madrid,1960.
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cupadodeconseguirlosmejoresbeneficioseclesiásticosy aleja-
do desusdeberespastorales.El bajoclero,pobrey sin la ade-
cuadapreparaciónreligiosadifícilmentepodíavelarpor las al-
masdesusfielescuandoél mismoteníaquebuscarotrosmedios
devidaeincurríaenlosmismosdefectosquesusparroquianos.
Al igualqueen otrospaíseseuropeosy católicosantesdel
ConciliodeTrento,elclerosecularhispanollevabaunmodode
vidapococoncordanteconladoctrinacristiana.El concubinato,
la barraganía,la escasezdeconocimientosdoctrinalesy la desa-
tenciónde sus actividadespastoraleseran comportamientos
nadaextraordinariosenellos3.
En el cleroregular,mientrasabadesy prioresvivíanrodea-
dosde lujo y ostentacióny mal administrabanlos recursosde
los monasterios;los monjesy frailesdeambulabanfuerade sus
casas,alejadosde la disciplinamonásticay ofreciendounacon-
ductapocoedificante.
La situacióndela Iglesiabajomedieval,inmortalizadalitera-
riamentepor autoresdela talladelarciprestedeHita o deGio-
3 En relaciónconlasaltasmagistraturasde la Iglesiay el significadode las
reformasemprendidashayquetenerencuentalaobradeTarsicioDE AZCONA,
La eleccióny reformadelepiscopadoespañolentiempodelos ReyesCatólicos,
Madrid, 1960.Para la participacióndel clero en los asuntospolíticos:Ana
ARRANZGUZMÁN,Cleroy cortescastellanas(Participacióny diferenciasestamen-
tales),«En la EspañaMedieval»1I, Madrid,1982,49-58;PeterLINEHAN,Eccle-
siasticsandtheCortesof CastilleandLeon,«LasCortesdeCastillay Leónenla
EdadMedia»1I, Valladólid,1988,99-141.J SÁNCHEZHERRERO,La participa-
cióndelcleroenel gobiernode Castilladuranteel sigloXV, en ADELINERuc-
QUOI,(coordinadora)«Realidade imagendelpoder.Españaa finesdela Edad
Media»,Valladolid,1988,SÁNCHEZHERREROha estudiadotambiénla legisla-
ciónconciliary sinodaly lasvisitaspastoralesdealgunasdiócesisparaponerde
relievela crisisdelcleroen estaépoca;Conciliosprovincialesy sinodostoleda-
nos de los siglosXIV y XV. La religiosidadcristianadel cleroy pueblo,La
Laguna,1976;Los sinodosdela diócesisdeLeónenlossiglosXIII-XV «Leóny
su Historia»11I,León, 1975,165-262Y Viday costumbresde los componentes
del cabildode la catedralde Palenciaa finesdel sigloXV «HID», 3, (1976),
485-532.En cuantoal nivelintelectualdelclerobajomedievalesmuyilustrativa
la lecturade V. BeltránDE HEREDlA,La formaciónintelectualdel cleroen
EspañadurantelossiglosXII, XIII Y XIV, «RevistaEspañoladeTeología»,7,
(1946),313-397,Y «MisceláneaBeltránde Heredia»,1,Salamanca,1972,1958;
José SÁNCHEZHERRERO,Centrosdeenseñanzay estudiantesdeSevilladurante
lossiglosXIII-XVI «En la EspañaMedieval»,IV, 1I,875-898Y SantiagoAGUA-
DENIETOY M.aDoloresCABAJilASGONZÁLEZ,La formaciónintelectualdelclero
conquensea finesde la Edad Media,«Actasdel Simposiosobreel horiwnte
histórico-culturaldelViejo MundoenvísperasdeldescubrimientodeAmérica»,
Madrid,1981,1-63.
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vanniBoccaccio,despertólosmásvivosafanesdereformaates-
tiguadospor unaricabibliografíaeclesiásticalusivaa ello4.
Una reformaincapitee in membrispromovidapararemediar
la mundanalidadel altocleroy la degeneracióndelbajo,res-
paldadapor ampliossectoresde la Iglesiaenformadepredica-
cionesdesdelospúlpitosbienacogidapor unpuebloimpregna-
do dereligiosidado plasmadaenmovimientosheréticoscontra-
rios a la ortodoxia5. Mientrasquelosprogramasde reformatio
in capite,ya fuerapor la via conciliarista,papalo estatal,no
dieronlos frutosdeseados;sedifundíala ideadequeel camino
másadecuadopara la renovaciónde la vidaespiritualpasaba
por la reformatioin membris,la reformapersonalorientadaa
unavidamássencillay evangélica.
La reformade lascongregacionesmonacalesy órdenesreli-
giosasfueunode loscamposprincipalesdelreformismoreligio-
so, antesinclusodel impulsorecibidobajo el reinadode los
ReyesCatólicos,ya quese pensabaque.el ejemplode viday
costumbresquedieranmonjesy fraileseradecisivoparala me-
jora de la religiosidadcolectivapor su proximidada lasclases
popularesy suactividadevangelizadora.
El retornoal espírituprimitivode la Orden, a la vida en
común,la pobrezaindividual,la temporalidade loscargos,la
clausuray una rigurosaselecciónde los candidatosa la vida
relgiosa,son los aspectosquedefinena lascomunidadesde la
regularobservancia,que alcanzansu máximoesplendoren el
sigloXV.
Si bienestascongregacionesdela regularobservanciafueron
principalmentemasculinas,el modeloreformistatambiénseex-
tendióa losmonasteriosy conventosfemeninos,cuyareformay
direcciónespiritualseconfióa losmiembrosdelascasasmascu-
linas.
Entre lasdistintasórdenesreligiosasbajomedievalesla más
extendiday popularfue la de SanFrancisco,divididaentrelos
conventualeso claustrales,partidariosde no cambiarel modo
4 Una relacióndetalladade los títulospuedeverseen RicardoGARCIAVI-
LLOSLADAy B. LLORCA,EdadNueva(1303-1648)la IglesiaenlaépocadelRena-
cimientoy la ReformaCatólica,«Historiade la IglesiaCatólica»,III, Madrid,
1960,514-516.
5 Para una visiónglobalde los movimientosheréticosnos remitimosa la
obrade Emilio MITREFERNÁNDEZy CristinaGRANDAGALLEGO,Las herejías
dela Europacristiana(380-1520),Madrid,1983,especialmentela segundaparte
redactadapor CristinaGranday referidaa la BajaEdadMedia.
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devida,y losobservantes,urgidosprecisamentecomoreacción
al alejamientodelidealfranciscanopor partede losanteriores.
La RegularObservanciaplanteael retornoaunavidaeremí-
tica,la observanciadela reglay la reformadela Orden.TraSla
fundaciónde conventoscomoel de la Salceda(1387)por fray
PedrodeVillacreces,la reformafranciscanasedefineen 1413-
1417con las iniciativasde las custodiasde Palencia,Soria y
Cuenca,por losmismosañosquelosobservantesfrancesesrecu-
rrieronalConciliodeConstanza(1415)paraobtenerla indepen-
denciadelossuperioresprovinciales.
En 1446EugenioIV (bulaUtsacraOrdinisMinorum)orga-
nizala observanciafranciscanaendosvicariatosgenerales,uno
en Italiay el Esteeuropeo,y otroenlasdemásnacionescristia-
nas,el llamadoVicariatoGeneralUltramontano(Francia,Espa-
ña,Alemania,Inglaterray NortedeEuropa)organizadoporel
francéslean Maubert.
El mismopontíficefacultaa los observanteshispanospara
fundarcincoconventosencadaunade lastresprovincias:San-
tiago,Castillay Aragón.Al añosiguientelossuperioresobser-
vantessereunenen Benavente.parafijar la Observanciacaste-
llana;bajola direcciónde Luis de Saja,delegadode Maubert,
secreantresvicaríascorrespondientesa lastresprovincias.En
1460por ordende Pío 11se consumala fusiónde los grupos
reformados,abriéndoseentoncesun períodode prosperidad
parala RegularObservancia costade losconventuales.
AntesdequeCisnerossehicieracargodela reformamonás-
tica los planesya estabanperfilados;entre1492-93se trazóel
programade la mismay la bulaQuantain Dei Ecclesia(27-7-
1493)Y especialmentel breveDudumcertisiudicibus(18-6-
1494),autorizandoa los observantespararecibirbajosujuris-
dicciónlascasasde los conventualesqueacataranla reforma,
puedenconsiderarseclavesen el desarrollode la renovación
franciscana,quefinalmentetendrásuprincipalagenteenel car-
denalCisneros.ElegidoVicarioprovincialdeCastillaen la pri-
maverade1494y arzobispodeToledoenfebrerode1495,inter-
vendríaprincipalmentea partirdelmomentoen queAlejandro
VI le encargade la reformafranciscana(bula Ut ea de 26-12-
1496).Supeditadoen algunoscasosa los interesespolíticosde
AlejandroVI, el proyectodela reformasiguióadelantepor en-
cimade algunasdisposicionespapalescontrariasa lasprimeras
concesiones(bulaUtimponaturfinisde9-11-1497)conelpropó-
sitode elevaral generalatode la"Ordena un franciscanopara
así evitarla oposiciónde los conventuales.En 1499el mismo
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pontícife(breveAilas ex vobis14-11-1499),facultaa Cisneros,
Dezay al nuncioDesprats,comisariosreformadoresdelasdis-
tintasórdenes,paraque puedandelegaren otra autoridad,y
ordenaquelos religiososqueacompañasena los reformadores
fuerandela.mismaordensinnecesidadevivirenlacasarefor-
mada.
De estemodoentre1493y 1499losReyesCatólicosobtuvie-
ron delpapaAlejandroVI laslicenciaturasnecesariasparaha-
cersecargodela reformadelcleroregular.Por entoncesellevó
acabola mayorpartedela reformafranciscanay seconsumóla
decadenciade la ramaconventualista,finalmenteresueltaenel
Capítulode 1517en favorde los observantesy sancionadapor
el papaLeón X (bula[tevosde29-5-1517).
Cisnerospensótambiénquela reformano podríaserplena
sinmejorarel nivelculturale intelectualdeloseclesiásticos.En
estesentidosu granobrafue la creaciónde la Universidadde
Alcalánacidaa partirdelascátedrasfundadaspor el arzobispo
Carrillo en el monasteriofranciscanode SantaMaría deJesús.
El Colegio Mayor de San Ildefonsoempezóa gestarseentre
1499-1501cuandoserealizaronlasprimerasembajadasanteel
papa,seconsiguieronlasbulasy licenciasapostólicas,searbitra-
ron lasdotacioneseconómicasy seiniciaronlasobras;en 1508
abriríasuspuertasa losprimeroscolegiales6.
Paralelamentea la reformadelosconventosedesarrollala
de lascasasfemeninas,aunquesuritmofueramenosacelerado.
En 1493senombraronlosprimerosreformadoresy, trasel re-
gresodelosreyesa Castilla,un añomástarde,sereactivódefi-
nitivamente,Cisneros-nombrado reformadordelasclarisasde
6 Al margen de las «Historias de las Universidades» de V. DE LA FUENTE, Y
C. AJO y SAINZ DE ZÚÑIGA, o la de ENTRAMBASAGUASsobre la Universidad
Complutense, para el período fundacional de la Universidad de A1calá, deben
tener en cuenta principalmente; P. GALINDO ROMERO, La UniversidadeAlca-
lá. Datosparasuhistoria.Las «preces»dirigidaspor CisnetosalpapaAlejandro
VI, VI, «RABM» XXXIX (1918), 307-323;A. DE LA TORRE Y DEL CERRO,
Los estudiosdeAlcalá anterioresa Cisneros,«Estudios dedicados a Menéndez
Pida\» IlI, Madrid, 1952, 627-654; A. MARTINEZ ALBIACH, La Universidad
Complutensesegúnel CardenalCisneros(1508-I543),Burgos, 1975; Ramón
GONZÁLEZ NAVARRO, UniversidadComplutense.Constitucionesoriginalescisne-
rianas(Estudiodelos textoslegislativos,uevolucióny reformasposterioresdu-
ranteelsigloXVI), Alcalá, 1984; J CHALUD GÚMEZ-RAMOS, Delosbienesem-
pleadosenlafundacióndela UniversidadComplutense,A1calá, 1986;M.a Car-
men ÁLVAREZ MARQUEZ, El cardenalCisnerosy la Universidad eAlcalá de
Henares,y José GARCIA ORO, La documentaciánpontificiade la Universidad
Complutensenelperíodofundacional,«Actas del I Encuentro de Historiadores
del Valle del Henares», A1calá, 1988,33-49Y 275-289respectivamente.
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Castillaen1494--fueencargadoen1495delavisitacióny refor-
madetodoslosmonasteriosfemeninosdela provinciadeCasti-
lla; en los añossiguientesobtuvolas autorizacionespontificias
para introducirel régimentrienalen los monasterios(breve
Cumsicutnobisde 21-5-1497),parasometera los monasterios
reformadosde cadaramaa la respectivafamiliaobservantey
ponerlosbajola jurisdicciónde losvisitadoresgenerales(breve
Ex iniuncto,23-10-1497)o parala transferenciadelosbienesde
losmonasteriosconventualesa losreformados(breveCumsicut
de31-5-1502)7.
2. LA ORDEN FRANCISCANA EN ALCALA
DE HENARES: FUNDACION DEL MONASTERIO
DE SANTA LIBRADA
La villa de Alcalá puedeconsiderarseparadigmáticaen el
estudiodel reformismocisnerianoa pesardela escasaatención
queselehaprestadoenmuchosdelosestudiosobreel reinado
de losReyesCatólicosy enobrasespecíficamentec ntradasen
la reformadelclero,seguramentedebidoal desconocimientode
lasfuentesexistentes.
Alcalá esconocidafundamentalmenteporqueallí se fundó
unadelasinstitucionesuniversitariasmásimportantesdelmun-
do moderno.Cisnerosiniciótambiénlasgestionesantela curia
romanaparaquela iglesiade SanJusto y Pastor-Colegiata
desde1479- adquiera~adignidaddeMagistral,aunqueestono
sehicierarealidadhasta1519,muertoel cardenal;Cisnerosim-
pulsóunamplioprogramadeactuacionesurbanísticasenla villa
deAlcaládeterminadasensumayorpartepor la demandauni-
versitaria.Bajo su arzobispadose aprobarony emprendieron
importantesreformaspolíticasenelmunicipioalcalaíno-Orde-
7 Las ideasexpuestasobrela reformadelcleroy la Ordenfranciscanapro-
cedenfundamentalmented José GARctAORO,Cisnerosy la reformadelclero
españolen tiempode los ReyesCatólicos,Madrid, 1971,1-28,31-59,164-167,
171-201;Y del mismoautorConventualismoy observancia.La reformade las
OrdenesreligiosasenlossiglosXV y XVI, enR. GARctAVILLOSLADA,«Historia
de la Iglesiaen España»,I1I, 1.0Madrid, 1980,211-346.Debeversetambién
AntonioLINAGECONDE,El monacatoenEspañae Hispanoamérica,Salamanca
1977,y José GARctAORO,La Reformadelosreligiososespañolesentiempode
losReyesCatólicos,Valladolid1969.Una completabibliografíasobreel mona-
catohispanoenJuan RamónROMERO,Los monasteriosenla EspañaMedieval
«Cuadernosde InvestigaciónMedieval.Guía Criticade temasHistóricos»,IV
(1987),n.O 7.
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nanzasde 1504,Ordenanzasdelasaldeasfechadashacia1500----
, Y fiscales-Sentencia deNúñezdeGuzmánen1497- o demo-
gráficas-asentamientodeneoconversosgranadinos-8.
El establecimientodelaordenfranciscanaenAlcaláseinicia
a mediadosdel sigloXV, pocodespuésdequeen 1446el papa
EugenioIV autorizaraa los observanteshispanosa fundar15
conventos.
El arzobispoAlfonsoCarrillodeAcuñafundóel monasterio
deSantaMaríadeJesúso deSanFrancisco~onocido también
comode SanDiegode Alcalá en honorde unode susfrailes,
muertoen 1463y elevadoa la santidad- paraobservantesfran-
ciscanos.Con ello quisofrenarel proselitismode lasminorías
hebreay musulmanas.El edificioselevantósobreel lugarque
ocupabala parroquiadeSantaMaríalaMayor,enunosterrenos
próximosa lo queluegoseríael ColegioMayordeSanI1defon-
so. Las obrascomenzaronen 1453y la inauguraciónseprodujo
tresañosdespués,siendosuprimerguardiánfrayJuandePeñal-
ver.Allí creóCarrillohacia1458trescátedrasparaquelosfrai-
lespudieranestudiarsinsalirdelconvento,peroabiertasaecle-
siásticosy laicosdefuera.Un añodespuésPío 11lasconfirmay
facultaal arzobispoparaanexionarciertonúmerodebeneficios.
En 1473fija lasnormasde funcionamientode dichascátedras,
confiadasal guardiándel conventoen calidadde patrono.Por
últimoen 1501AlejandroVI autorizaa Cisnerosparaquelas
incorporeal ColegiodeSanI1defonso9.
A CisnerossedebelafundacióndeSanJuandelaPenitencia
integradaporunconventodefranciscanasterciarias,unhospital
de mujeresy un colegiodedoncellas.Susprimerasconstitucio-
nesdatande 1508,peroel comienzode aquellacomunidadfue
anterioryaquea finalesdelsigloXV elarzobispoadquiriócensos
parael monasterio.Los estatutosdelhospitaly colegioseapro-
baronenenerode 1509.Estecomplejomonástico-hospitalario-
educativoestuvosituadoen el solarde la actualcasade la En-
trevista,colegiodel cardenalCisnerosy edificiosanejos,entre
lascallesde SanJuan y Bodegone~(actualCardenalCisneros)10.
" Un estudiomásdetenidodelasactuacionescisnerianasenlavilladeAlcalá
en JUAN MESEGUER FERNÁNDEZ, El cardenalCisnerosenla vidadeAlcaláde
Henares,«AlA» 136(1974),505-549,Y El CardenalCisnerosy suvilladeAlcalá
deHenares,Alcalá, 1982.
9 VéaseprincipalmenteJUAN MESEGUER FERNÁNDEZ, El arzobispadoCarri-
llo y elcardenalCisneros,«AlA», 177-78,(1985),172-73,n.O6, dondetambién
sepuedenencontrarotrasreferenciasbibliográficas.
10CarmenROMÁN PASTOR, El monasteriode SanJuan dela Penitenciade
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2.1. MonasteriodeSantaLibrada
El monasteriode SantaLibradafueen principiounade las
fundacioneshospitalariasurgidasen los siglosXIV y XV en
AlcaládeHenares,endirectarelaciónconla difusióndedicho
fenómenoenelBajoMedievoeuropeo,debido,enbuenaparte,
al protagonismode la sociedadlaica,de lasnuevasoligarquias
urbanas,enel aislamientode la pobrezay la gestióndela cari-
dad11.
Sabemosque al morir el arcipresteSanchoMartínezdejó
parahospitaldepobres,peregrinosy otrasmiserablespersonas
unacasaqueteníaenel barriodeSantaLibrada,en la callede
lasTenerías,al sur del monasteriode SantaMaría de Jesúsy
muypróximaa la ermitadelSantoCristode losDoctrinos.Lo
dotóconsusbienesy pertenenciasy nombróun capellánpara
losoficioslitúrgicos,confiandoel patronazgodeelloal arcipres-
tey al curadeSantaMaría.Sinembargo,tantopor la negligen-
cia de susadministradorescomopor la escasezde los frutosy
rentas-12 ducadosdeoro al año,unos4.500mrs-- la funda-
ciónentróendecadenciay cuandoempiezaaescribirel llamado
Libro deSantaLibrada,el escribanodiceque«portienpoper-
diéronselasheredadese cayósela casadetodo,demaneraque
se perdióla memoriadel ospitaly iglesiaque allí estava»12.
Dadoel estadodeabandonodedichohospitaly la existenciade
otrasinstitucionesdeestetipoenAlcalá 13,lospatronosdelhos-
pitaldeSantaLibrada-Fernando DíazdelaFuente,arcipreste
y GarcíaGonzálezde,Arévalo,curade SantaMaría- solicita-
ron del arzobispoCarrillo que sancionarasu fundacióncomo
casadebeatas.
El día24de noviembrede 1481seinstalanallí lasprimeras
Alcalá de Henares,fundacióndel cardenalCisneros,«AIEM», XVIII, (1981),
41-68.
11 Sobrelos hospitalesmedievalesalcalaínoseha ocupadoAntonio CASTI-
LLO GÚMEZ, Aspectosdela asistencia lospobresenAlcaládeHenares;Cofra-
díasy Hospitalesenla BajaEdadMedia,«ActasdelI EncuentrodeHistoriado-
resdelValle delHenares»,131-143,137sobreel deSantaLibrada.
•2 AFC, (n.O1). «Asientode lasreligiosasqueha avidoen estemonasterio
deSantaLibraday empiezael añodesufundaciónquefueel de 1481.E índice
desusposesiones»ff. lr-48v.En adelantecitaremosestedocumentoporelnom-
bredeLibro deSantaLibrada.
13 Desdefinesdel sigloXIII o principiosdelXIV funcionabael hospitalde
SantaClarala Rica;en 1483el matrimouioAntezanacreael deNuestraSeñora
de la Misericordia,queasumela labordesempeñadahastaentoncespor el de
SanJulián. Véaseel trabajocitadoen n. 11.
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beatasdeSantaLibrada,MargaritadeToledo,queseríamadre
de la casaen 1493,InesDíaz de Alcalá, Catalinade Cuéllary
ViolantedeAlcocer14.
Como es sabidolas beataseranmujeresde unacondición
algoespecial,yaqueno erael suyounestadoprevioa la profe-
siónreligiosani tampocoeranpropiamentemonjas,siendomás
bienel resuladode la insuficienciademonasteriosy porqueno
de unareligiosidadalejadade los usoshabituales.Se recogían
parahacervidasanta,siguiendola regladealgunaordenmascu-
linao femenina,y dirigidasnormalmentepor la másanciana15.
Los beaterioseran,por tanto,casasdondeungrupodemu-
jeresvivíanbajo un idealcomún,sin observarun estrictoen-
claustramiento;y seguramentepor ello algunasde estascasas
debeatasfueronfocosdeescándalo16.
En numerosasocasionesestascasasdebeataseconvirtieron
en conventosde unadeterminadaOrden.Segúnrezael Libro
deSantaLibradael arciprestede SantaMaría,FernandoDíaz,
patronodel beaterio,«viendola vidae'exenplode las dichas
beatas»solicitóal papaInocencioVIII «lil$enl$iap rareformar
la sobredichacasay costituirenellaun oratorioconuncanpa-
nario baxoy canpana,y para tenerrefitorioy dormitorio,y
paratenerhuertasy ortalizasy lasotrasofil$inasnel$esarias,Y
para rel$ibirla dichacasaparanuestramoradae de las otras
ermanasde la dichaorden»,puestoquesóloel pontíficepodía
darlicenciaparala reforma17.
En 1487,octubre30,InocencioVIII promulgala bulapor la
que apruebala reformade la casay lasobrasnecesariaspara
14 LSL, f Ir.
15 VéaseM.a del CarmenCARLÉ,La sociedadcastellanadelsigloXV. La
insercióndela Iglesia,«AEM», 15(1985),404-405,Y José SANCHEZHERRERO,
Monjesy frailes.Religiososy religiosasenAndalucíadurantela BajaEdadMe-
dia,«Actasdel111ColoquiodeHistoriaMedievalAndaluza.La sociedadmedie-
val andaluza:gruposno privilegiados»,Jaén, 1984,413-414.Sobrebeataspue-
denversetambiénalgunascomunicacionespresentadasenestas«VII Jornadas
deHistoria»,especialmentela deJosé MaríaMíura.
16 Al respectoAngusMACKAY, Averroistasy marginadas«Actasdel111Co-
loquiodeHistoriaMedievalAndaluza»,251.Al hablardelasbeatasdelaterce-
ra reglaseñalaque«desdeel puntode vistareligiosoestasbeataseranmujeres
piadosassin la atadurade los votosreligiosos.Pero desdeel puntode vista
socio-económicovalela penasubrayarqueesasmujeres eguramenteprocedían
desectoreshumildesdela sociedad».Los beatariosería,segúnesteautor,una
soluciónparamujereshumildesquenoreuníanlascondicioneseconómicasnece-
sariasparaentrarenconventosdeórdenestradicionales,altiempoqueresultado
deun afándeseguridad;254-255,sobrela vidalicenciosade algunasbeatas.
17 LSL, f. 49r.
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convertirse n monasteriode terciarias,si bien,comoveremos
másadelante,esprobablequesuconversiónencasafranciscana
seprodujeraalgunosmesesantes.Asimismomandaquelosbie-
nesdel hospitalse transfierana estemonasteriode la tercera
ordende San Francisco,sujetoa la obedienciade los frailes
observantesdela provinciadeCastilla18.
Así puesen una fechasensiblementeanterioral máximo
augedelreformismofranciscano,masculinoy femenino,el mo-
nasteriodeSantaLibradadeAlcaládeHenarespuedeconside-
rarseunode los testimoniosmásavanzadosde la reformafran-
ciscanaenla provinciadeCastilla.
El desarrolloen la ascéticaeuropeadeunavidamediapara
la condiciónfemeninaentreel monasterioy el matrimonio,se
manifiestaexpresamenteenel casodelasTerciarias,cuyasnor-
masdevidaexaltanla soledadindividual,la atencióna losdes-
heredadosy la instrucciónde la mujer,una tripe funciónque
asumiráenteramentel monasteriodeSanJuan delaPenitencia
conlasfundacionesdependientesdeél 19.
Fundarmonasteriosparaque«lasprudentesvírgenessalgan
consuscandelasen~endidasaencontrara Ihesuchristo,suespo-
so,y allí le haganservi~iogra~iosoy apa~ibley devoto»20 forma
partede la tutelaejercidapor la sociedadbajomedievalhacia
las mujeres,cuyodestinono pareceadmitirotrasalidaqueel
matrimonio el convento..
Perocomoel conventoseconvirtió,porsumismocaráctery
la escasaselecciónde candidatas,enunacélulaafectadapor el
mismovirusde inmoralidadque se lamentabaen la calle, la
reformacisnerianatuvoentresusidealesquelasreligiosasdela
Segunday TerceraOrdenabrazasenla Reglade SantaClara,
comoocurrióen muchascasasde las provinciasde Castillay
Aragón.De esasreformasnacierondiversosmonasteriosclarisa-
nosy, enotroscasos,nuevasOrdenes;unadeéstasfuela delas
Concepcionistas,urgidaenla diócesisdeToledoy fundadapor
BeatrizdeSilvaen 1484,si bienhasta1511no pasóde seruna
\8 LSL, f. 48r-51r:Trasladodela bulafundacional«dadaenRomac;ercade
SantPedroañodela Encarnac;ióndelSeñordemille quatroc;ientose ochentae
siete,terc;erodelascalendasdenoviembre,enel cuartoañodenuestropontifi-
cado».VéasetranscripciónenJ. MESEGUER,El cardenalCisnerosenla vidade
Alcalá... 527-533.
19 RomeoDE MAlO, Mujery Renancimiento,Madrid,Mondadori,1988,24-
25.Sobreel monasteriode SanJuan dela Penitencia,obracitadaen n. 10.
20 LSL,48r.
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ramaclarisaconestatutospeculiaresy unaveneraciónespecial
haciael misteriode la InmaculadaConcepcióndeMaría21.
El monasterioalcalaínodeSantaLibradapuedeconsiderarse
ejemplar,en estesentido,ya que en él se resumeesadoble
direccióndelreformismomonástico,aunquefueraconunresul-
tadodiferente.
Primero se planteósu transformaciónen concepcionista,
aprobadapor el papaJulio 11en 1508,aunqueesprobableque
no surtieraefectoya que «no se hallatestimonioalgunoque
testifiquehabersepuestoen exen<;iondichabulla»22. Acaso-
comoseñalael padreMeseguer- estacircunstanciasedebaa
queentonceslasconcepcionistasno teníantítulodeordeny ca-
recíandereglapropia23.
Sin embargounosañosdespuési surtióefectoel pasoa la
OrdendeSantaClara,unadelasOrdenesfemeninasmásexten-
didas,que experimentóun intensoprocesoreformadoren el
sigloXV desdeel pontificadodeEugenioIV y a laqueCisneros
dió un impulsoparticular.El mismodebióactuarparaqueel
monasteriodeSantaLibradaabrazasen1516,luegodeo~tener
la bulapapalel 13deagosto,la OrdendeSantaClara24.
La nuevaetapadeestafundaciónmonásticavieneseñalada
por el cambiodela advocacióntantodelmonasteriocomodela
iglesia,llamadosapartirdeentoncesdeSantaClara,Asimismo,
dadoqueel conjuntoconventualestabaen mediode la ciudad
universitariaproyectadaporCisneros,entorpeciendosusplanes,
sehizonecesarioel trasladoa un lugarmásapropiado.En 1516
el Cardenalcompróparael colegiodeSanIldefonsounascasas
al surde la villa en la callequevaa la PuertadelVado; aquel
mismoaño adquiriótambiéncasas,censosy corralespertene-
cientesal monasterio,y el 19de septiembre l Colegiotomó
posesióndel solary edificiode SantaLibrada;a cambiosedio
a lasmonjasunascasascompradasal clérigoFranciscoGarcía,
vecinode Alcalá, en la callede la Puertadel Vado. El 19de
abril 1517sebendecíala iglesiay el 3dejulio de 1521losclaus-
21 JoséGARCIAORO,Cisnerosy la reformadelcleroespañol..., 265-266y ss.
22 AFC. «Libro Almocrazde estereligiosoconventode nuestramadrey
señoraSantaClara de estaziudadde Alcalá, fechopor mí Fr. GabrielLópez
Azeituno,Predicadory contadordeestasantaprovinziadeCastilladela regular
observanziadenuestropadreSanFrancisco,año1733,f. Ir. «Fundacióndeeste
comvento...».
23 Juan MESEGUER,El cardenalCisnerosenla vidadeAlcalá..., 530-531y
531-533parala edicióndelbrevedeJulio 11enlatíny castellano.
24 AFC, Libro Almocraz..., ff. lr-2r.
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tros,mientrasquela construcciónestaríaterminadaaproxima-
damente n 152525.
3. REGLA DE LAS FRANCISCANAS TERCIARIAS
Del régimende vidadurantela etapacomomonasteriode
franciscanasde la terceraOrden, llamadade SanJuan, (1487-
1516),noesmucholo quesabemos;nosehaconservadoningún
documentoalusivoa ello, de no serlas referenciascontenidas
enla buladeconfirmaciónpapaly enlosasientosdeingresode
lasmonjas.
En la mencionadabulaseestablecequelashermanasvivan
bajo la obedienciade una «madre»o «maestra»elegidapor
ellas,observandolaregladelaordeny sujetasa lavisitacióndel
custodiode Toledo o de otrossuperioresde la Orden de los
frailesmenoresobservantes26. Deben guardaruna conducta
agradablea Dios y parapodercumplirconlospreceptosacra-
mentales-penitencia,eucaristía,extremaución-seencargade
ello a un padreconfesor,profesodela Ordendefrailesmeno-
res,nombradopor el custodioo el vicarioprovincial.Además
selesdalicenciaparahacervotosdeobediencia,pobrezay cas-
tidad,concedidostambiénpor el custodioo el vicarioprovin-
cial27.
Aunqueno sehaconservadoningúnejemplardelosEstatu-
tosdeestaépoca,si esquellegarona promulgarse,no obstante
sepuedenconocerlosaspectosesencialesdeorganizacióny fun-
cionamientoa partir'de las Constitucionesotorgadasen 1508
porel cardenalCisnerosal conventodeSanJuan dela Peniten-
cia,tambiéndeterciariasfranciscanas28.
3.1. Accesoa la vidamonástica
La edadmínimaestablecidaparaingresarenel conventoera
de 16años,si bien,comoveremos,no siempresecumplió.La
2S VéaseJuan MESEGUERFERNANDEZ,546-549,El cardenalCisnerosy su
villadeAlcalá, 79-80,y C. ROMÁN PASTOR, Historiodelmonasteriode Santa
Claraenel V centenariodesufundación,Alcalá, 1981,8-9.
26 LSL, fí. 49r-5Or.
TI LSL, fí. 49v-5Or.
2B AFJ, "Síguenselas Constitucionesde nuestropadrecardenaldon fray
Fran~scoXiménez,arc<obispodeToledoy primadodelasEspañas,1508,octu-
bre11,Alcalá.
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admisiónestabacondicionadalconsentimientodela abadesay
de la mayorpartede lashermanas;encasodesolterao casada
al votodecontinenciay a la autorizaciónobispal.Una vezque
ingresandebenrenunciara todossusbienesdonándolosa los
pobreso al monasterio,queprecisamenteutilizaráestavíapara
constituirsupatrimonio.
El noviciadosefija enunaño,al finaldelcuallasnovicias e
sometena un examendefe y cumplimientodelossacramentos;
el guardiándel monasteriode SanFranciscoo cualquierotro
preladosuperiorseencargarádetomarjuramentodeprofesión,
consistentenlapromesadeacatarla regladela terceraOrden,
las Constitucionesy Ordenacionesde la casa,y enhacervotos
de obediencia,pobrezay castidad;trasello, a la profesase le
entregaun hábitodesayal,acordeconel estadodepenitenciay
pobreza,yunescapulariocomodistintivodesunuevasituación.
3.2. Oración,trabajoy vidaejemplar
Los principiosesencialesquerigenunacomunidadfemenina
deestetiposonla oración~elosamentereguladaenelnúmero
de rezosa lo largodel día,por losmuertosy hermanasfalleci-
das,diferenciandola calidaddeloficiosegúnla hermanafuera
o no letrada,estuvierao no enferma- y unavidadeausteridad
-ayuno en los términosordenadosparalos frailesmenoresde
la Observancia- y ejemplaridad~onfesión 12vecesal año;
comuniónobligatoriaenNavidad,JuevesSanto,PascuadeRe-
surrección,Asunción,SanFranciscoy Todos los Santos-. El
silencioseimponecomohábitoa lo largodeldía,enel trabajo,
la iglesia,el dormitorio,el refitorio,la enfermería.Seprotege
el aislamientoy el recogimientode lasreligiosas,regulandoes-
trictamentel usodela redy el locutorio,cuyautilizaciónqueda
sujetaalpermisodela abadesao vicaria,y entodocaso,bajola
vigilanciade variashermanasy conla caraocultapor un paño
negro,salvoquelosvisitantesfueranfamiliareso secontaracon
autorizacióndela abadesao discretas.
Una vidadedicadaa la oracióny al ejerciciode lasvirtudes
cristianascon la posibilidadde realizartrabajosmanualesdes-
puésdela horaterciadefinenla jornadadeestasmujeres.
El celopuestoen el aislamientode lasmonjasconcedea la
porteraunaparticularrelevancia,ya queella-mujer madura,
discretay de edadconveniente-es la responsablede queno
entraraenel monasterioningunapersonasinla debidalicencia,
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necesariaen los casosde obras,enterramientos o algunaotra
circunstanciaespecial.Por supuestoescapanaestareglageneral
el arzobispoy suséquito,el generaly provincialfranciscano,el
custodioo capellány el médico.
3.3. Gobiernoy administración
El gobiernodela casarecaeenla abadesaelegidapor todas
lasprofesasparaunperíododetresaños,salvodecisiónencon-
trade la «Universidad ehermanasi la abadesano fuerasufi-
~ienteal servi~ioy comúnprovechode ellas».En la elección
debíaestarpresenteel guardiándelmonasteriodeSantaMaría
de Jesús,el custodioo provincial,y, en ausenciade éstos,el
vicarioo confesor.Cumplidoel abadiazgo,no podíaserreelegi-
da,exceptoconel apoyode losdosterciosde la comunidad.
La abadesahabíade seruna personavirtuosay de santas
costumbres,sin«amorprivado»por ningunadeellas,consuelo
y refugiodelasafligidas.Debíaconvocarsemanalmenteelcapí-
tuloy darsuconsentimientoparatodoslosgastos;enestocuen-
ta conun procuradory mayordomoencargadosde representar
al monasterioy gestionarel patrimonio29. Ademásla abadesa
no debíarecibirdepósitode dineroalguno,puesera normal
recurrira losmonasterioscomo«bancos»30. Seencargadebus-
car el confesoro capellány de hacercumplirlos Estatutos,y
tieneautoridadparadictarnormassobreaspectosno reglamen-
tados.
Paracumplircoósusresponsabilidadescuentaconel apoyo
delamadrevicariay el asesoramientodeochodiscretaselegidas
deentrelasoficialasdelmonasterio.
29 En 1505el arciprestedeAlcalá,FernandoDíaz dela Fuente,procurador
delmonasterio,intervieneconla abadesaViolanteAlonsoenla adquisiciónde
uncenso:AFC n.O8, 1505,mayo2, A1calá.En ocasionesdelegabalasfunciones
derepresentacióndelmonasterioenel mayordomo,quienintervinopor manda-
mientodelarcipreste n el apeamientode la heredadde Camarmaen 1503;la
misiónmásfrecuentedel mayordomoera actuaren el reconocimientode los
contratosde censosuscritospor el monasterio.Fueronmayordomosde Santa
Librada;PedrodeLiañoen 1503;AlonsodeCórdobaen 1508;BartoloméSán-
chezdeOrozcoen 1510,1512,1515Y 1516;Juan deSanturdeen 1514;AFC, n.O
9, 1503,diciembre20,Camarma;n.O9, 1508,febrero14,Camarma;n.O8,1510,
noviembre5, Alcalá;n.O8, 1512,noviembre9, Alcalá; n.O8, 1514,noviembre
5, Alcalá;n.O3, 1515,octubre20,Alcalá;n.O10,1516,agosto,30,Alcalá.
30 Sobrela utilizacióndelosmonasterioscomo«bancos»,véaseM.a delCar-
menCARLÉ,396-399.
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El cargodevisitadorrecaíapreferentementeenun frailede
la ordendemenoreso, ensudefecto,enunsacerdote;sumisión
erala decorregirlosfalloscometidoscontrala formadela pro-
fesión,la Reglao lasConstituciones.
4. LAS RELIGIOSAS DE SANTA LIBRADA:
APROXIMACION A SU ESTUDIO
Una veztrazadala historiadelmonasteriodeSantaLibrada
antesde su pasoa la Ordende SantaClaray el mododevida
de sus religiosas,insertoen el procesode reformamonástica
desarrolladoduranteel reinadode losReyesCatólicos,nosva-
mosa centrarenel análisisdelasmonjas.
Paraello seguimosfundamentalmentela informaciónconte-
nidaenel llamadoLibro deSantaLibrada,«quesecomen~oen
el añodel nas~imientodel Señorde I M ccceoXCIII enque
seponentodaslasposesiones,rentase'todaslasotrascosasde
memoriadela casa»31. Manuscrito,encuadernadoalpar~ceren
el sigloXVIII, muydesorganizadoenel registrodelosasientos
e inventariospatrimoniales,yal quele faltanalgunosfolios32.
En losfolioslr-14vseencuentranlosasientosdeingresosde
las religiosas,si bien-como dijo el padreMeseguer- el libro
parecemásun inventarioderentasy posesionesqueunregistro
de vesticionesy profesiones,anotadasfundamentalmentepor
lasdotesy censosqueaportaronal monasterio33.
Cadaunodedichosasientoscomprendelossiguientesdatos:
nombrede la religiosaantesy despuésdeprofesar(esteúltimo
en pocasocasiones);año y edaden el momentodel ingreso,
vesticióno profesión;nombrede la autoridadeclesiásticaque
ofició dichasceremonias;dotey noticiasdiversas(perseveran-
cia,fechadela muerte,familiares,lugardeorigeno monasterio
de procedencia).Estosapuntesbiográficosehancompletado,
en la medidade lo posible,conotrasinformacionesderivadas
dela lecturadedichomanuscritoy delascartasdecensoconser-
vadasenel archivodelmonasterio.
No obstantedebemosprecisarqueen estacomunicaciónse
31 LSL, f. Ir.
32 Una descripcióndelmanuscritoenJ. MESEGUER, El cardenalCisnerosen
la vidadeAlcalá..., 534.
33 J. MESEGUER, 534y 536-546parala transcripcióndedichosfolios,aunque
conalgunoserrores.
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haprescindidodelosdatosrelativosa lasadquisicionesrealiza-
dasconlasdotes,yaquenuestrointerésesconocerbásicamente
la condiciónde estasmujeres.Quedaparaotro momentoun
estudiomásexhaustivode la constitucióny evolucióndelpatri-
moniomonástico.
4.1. La poblacióndelconvento
El númerode religiosaquehemospodidodocumentarpara
el período(1481-1516)esaproximadamented 5734,perohade
tenerseen cuentaque estacantidades meramenteindicativa.
Las imprecisionesde algunosasientosimpidenconocerconse-
guridadsi ciertosnombressimilares(InésDíaz de Alcalá, Inés
de Alcalá) se refiereno no a la mismapersona,o si las que
hemoscontabilizadocomodesconocidascorrespondena alguna
delasanteriores.Por otrapartehayquetenerencuentaquelas
vesticionesno siempreseregistrabaninmediatamente350
La cronologíade las entradas(cuadro1) permiteconstatar
CUADRO 1. CRONOLOGIA DE LAS VESTICIONES
Año
N.·Año
1481
4149235084
1482
593
6
710
6
13614981
79
2
901491
42
s.f.
34 EstecálculomatizalasconclusionesdelpadreMeseguer,quiencifróen50
el númerodemonjas;estomismofueseñaladohacealgunos iglosporel cronis-
taSalazar,entantoGonzagadijoquenopasabande40religiosas;F, GONZAGA,
De origineseraphicaereligionis,Roma,1587,642-643,P. SALAZAR,Crónicade
laprovinciadeCastilla,Madrid,1612,380,J. MESEGUER,526,n.o16y 535.
35 J. MESEGUER,535.
36 Aunquelabuladeconfirmaciónosepromulgóhasta1517,consideramos
franciscana María de Camarmapues,sedicequetomóel hábitoen abril de
1486y profesó;aunqueno constala fechadeestasegundaceremonia,hayque
suponerqueseproduciríaenelmismoaño.De ellosededucequelatransforma-
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unaclaradiferenciaentrela épocacorrespondienteal beaterio
(1481-1486)conseisingresosregistrados,unodeellosreferidoa
unabeataqueno perserveró(JuanadeAlcalá),y el períodode
funcionamientocomo monasteriode franciscanasterciarias
(1487-1516).En estasegundaetapaesreseñable l crecimiento
de los ingresosentre1492y 1501,coincidiendoconel augere-
formadordefinalesdelsigloXV, 1508-1510Y 1513-1514.
4.2. Origengeográfico
Exceptuandoel casodelasreligiosasquevinieronprofesaso
habíantomadoloshábitosenotromonasterio37 la connotación
toponímicade ciertosapellidoso la indicaciónconcretade la
procedenciaenalgunoscasos38 noshacenverquedelas40reli-
giosas(70% del total)condatossobreel particular,11proce-
dendelugaresdela comunidadevillay tierradeAlcalá(Alca-
lá 5; Torres2; Camarma2; Santorcaz2) 14demunicipiosdela
actualprovinciade Guadalajara(Alcocer3; Pastrana4; Peñal-
ver 2; Meco 2; Guadalajara1; Tendilla1; Sigiienza1) y 5 de
Madridy provincia(Madrid2; Cobeña2; El Molar 1).El resto
-10,(25%)-guardanrelaciónconlugaresdiversosradicados
en los territoriosde las actualescomunidadesde Castilla-La
Mancha(Toledo2; Lillo 2;Cuenca1),Castilla-León(Cuéllar2;
Benavente1;Toro 1)o Andalucía(Anteque'ra1).
Por supuesto,estoscálculosno sepuedenconsiderarentér-
minosabsolutos,sinomeramenteporsuvalorindicativo,yaque
la mayorpartede los apellidosconraíztoponímicapuedenser
testimonio,tantodela procedenciaconcretadela monja,como
delterritoriodeorigenfamiliar.Porotrapartealgunasreligiosas
conorigengeográfico,explícitoo no, sonhijasdefamilias-in-
cluso con apellido no alcalaíno-- que sabemosestuvieron
avecindadasenlavilladeAlcalá39. En consecuencia,lasconclu-
ción del beaterioen monasteriode franciscanasterciariasseríarealidadantes
inclusodela confirmaciónpontificia.
37 María Alvarez,Catalinade losAngelesy María SánchezdeToro vienen
profesas;María de Camarmay Catalinade la ColumnadeJesús,tomaronlos
hábitosenel monasteriodeSantaIsabeldeToledoy profesaronenel deSanta
LibradadeA1calá.
38 SóloenloscasosdeMaríadeCobeña,originariadeCobeña,Ana Ramírez
y suhermanaMaría, naturalesde LilIo seseñalaexpresamentesuorigen.
39 Es elcasodeMaríadeAlcocer,hijadeFernandoDíazdeAlcocer,alcalde
en 1485:Véaseinfra.
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sionesaquíexpuestasonconjeturalesen tantono seestudien
nuevasfuentesdocumentaleso sepuedadeterminarelmomento
enqueseprodujola emigraciónfamiliar.
4.3. Accesoa la vidamonástica
Los Estatutosde la tercerareglade la Orden franciscana
establecían,comohemosvistoen el capítuloanterior,la edad
mínimade16añosparaingresarenel monasterio.Sinembargo,
la documentaciónsobrelas religiosasde SantaLibrada sirve
paraconstatarel reiteradoincumplimientodedichadisposición.
Así en 1489,1497Y 1510seasientarespectivamenteel ingreso
deMargaritadeTorres,Ana deEstraday LeonordelosReyes,
lastresa la edadde 5 años;essignificativomencionarquelas
dosúltimasestabanemparentadasconel Arciprestela primera,
y la segunda,probablementecon el protonotario,ya que en
1518recibióde él unamandatestamentaria;otrasdos (María
deAlcocery AntoñadeCuenca,sobrinadelarcipreste),entra-
ron con 10años;unacon 11(María); otracon 12(Francisca);
unamáscon 13(Margarita);y otracon 15(Juanade Vallejo).
Las demáslo hicierona la mismao superioredada la exigida,
siendode destacarpor su madurezlos.casosde María Díaz de
Pastranay María SánchezdeToro, ambascon40años,si bien
la segund~veníaprofesadeotromonasterio.Con 26a 30años
ingresanotras6 (MaríaÁlvarez,CatalinadelosÁngeles,Cata-
lina deCuéllar,Inés.Díaz de Alcalá, Magdalenade Pastranay
MargaritadeToledo).Un totalde 12teníanentre16y 25años
(JuanadeAlcalá,MaríadeAlcalá,ViolantedeAlcocer,Catali-
na de la Cruz, María Díaz, Leonor López, María de Madrid,
MaríadelMolar,FranciscaPeláez,FranciscadePeñalver,Juana
deTendillay CatalinadeTorres).
De todo ello se deduceuna edadmediade ingresode 18
años,aunquetal vezseamássignificativosu desgloseporcen-
tual, limitado,esosí, a 29monjas(51 %): menoresde 15,9;
entre16y 25,12y entre26y 40,840•
El ingresoen unaordenreligiosa,comoescribierael huma-
nistaHernandoAlonso de Herrera,cumpleunatriplefunción;
por un lado,esel caminoelegidopor lasmujeresquedeciden
llevarunavidaapartaday dedicadaa:la oración;por otro, sirve
40 Tres de éstasreligiosasentraronya profesassin quesepamosla fechay
ludardondeprometieronlosvotos.
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a lasviudasque«libresdelasfatigasdelmatrimoniosequieren
retraeral puertoviajerodela oracióny templanza»;porúltimo,
acogetambiéna niñasy jóvenesparaeducarlascristianamente
hastael momentoen quedecidieranseguirla víaconventualo
matrimonial41.
4.4. Vesticióny profesión
A tenorde lassusodichasConstitucionesde SanJuan de la
Penitenciay del asientode ingresodeciertasreligiosas,lo pre-
ceptuadoera que transcurrieraun año entrela vesticióny la
profesión42; no obstante,estacircunstanciararamentesecum-
pleen el casode lasmonjasdeSantaLibrada,yaquela mayor
partedeellasdebieronprofesarenel mismoañodelavestición
puessolamentensietecasos(6, 14,15,35,41,50,52)seseñala
explicitamentela distincióndefechas,normalmenteanual,entre
las dosceremonias;en dosde ellos,justificadopor la minoría
deedaddelascandidatas,Así MaríadeAlcoceringresaen1491
a la edadde 10añosperonoprofesóhasta1496,y Margaritade
Torresen 1489,con5 años,paraprofesartambiénen 1496.
Ambasceremoniaserancelebradaspor frailesfranciscanos
(custodios,vicarioo guardianesdedistintosmonasterios,entre
ellosel deSantaMaríadeJesúsdeAlcalá)y, enocasiones,por
la propiaabadesaViolanteAlonso.
La circunstanciadelingresoenunaordenmonásticaimplica-
ba la adopciónde un nuevonombreque en el casoquenos
ocupaestádocumentadoen 10casos.Unas vecessuponíael
cambioíntegrodelnombrey~trassólodelapellido.Lasadvoca-
cionesserefierena la Virgen,distintosmomentosdela vidade
Jesús(nacimientoy 'pasión)o a lossantos,entreellosSanFran-
ciscoy SantaLibrada.
41 SobreHernandoAlonsodeHerrera,véaseM. BATAILLON, Erasmo y Es-
paña,Méjieo,1966,4,dedondeprocedela referenciay el entreeomillado.
42 «Maríade Camarmae su hija Catalinade Ihesusvinieronde Toledodel
monesteriodeSantaElisabeldeToledodondeavíantomadoel abitoa XV días
de hebrerodequinientose nueve,e eunplieronel añodela apobraeióneneste
monesteriodeSantaLibradae hizieronprofesiónmadree hijaenVIII díasdel
mesdejullio dequinientose nueve...; DoñaIsabelde la Torretomóel abitoa
VIII díasdeabrildelañodequinientose ocho,dióseleelvicarioFrayFran~isco
de Lillo, e hizoprofesióna VIII díasdejullio dequinientose nueve...», LSL,
f. 134r.(c. XXIX y XXV).
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4.5. La dote
La doteaportadapor las mujeresal ingresarse componía
fundamentalmented unaasignaciónen monedao en fanegas
detierra,censosy rentasurbanaso agrarias,heredades,lacama
y ajuar.
Si a lasdotesse le añadenotrascantidadesprocedentesde
herenciasrecibidasduranteel períodoquehemosestudiado,se
compruebaqueelbeaterioy monasteriodeSantaLibradaingre-
sóde1481a 1516lasumatotalde1.251.750maravedíeslíquidos
y 11.300maravedíesencensos,por supuestosin incluirlosbie-
nesno tasados(heredades,ovejas,trigo,enseres,etc.).
Considerandosólola cantidadendineroseobtieneunrendi-
mientoanualde35.765maravedís,sibienhabríaquediferenciar
entrelasdosetapasvividasporestafundación.De suexistencia
comobeateriosóloconocemosla dotede lashermanasInés y
Juana de Alcalá (7.600mrs.), por lo que el resto, 1.244.150
mrs.,correspondenal tiempoquefuemonasteriodeterciarias.
En todocasoseríaerróneoconsideraratodaslasmonjaspor
igual,siendoconvenienteplantearunaclasificaciónpor niveles
económicosa partirde las dotesmonetarias(Cuadro2). Ello
nospermiteconstatarqueel 42% deellasaportaroncantidades
de 10.000a40.000maravedís;ellO %, dotesinferioresa 10.000
mrs.,y un7 % entre100.000y 180.000mrs.
CUADRO 2. DISTRIBUCION DE LAS DOTES
Inferioresa 10.000rnrs..... 6 11%
De 10.000a 20.000rnrs. 13 23%
De 21.000a 40.000rnrs. 11 19%
De 41.000a 60.000rnrs. 5 9 %
De 100.000a 120.000rnrs. 3 5 %
De 160.000a 180.000rnrs. 1 2 %
Dotesencensos 5 9 %
Dotesno cuantificadas 3 5 %
Dotedesconocida 10 18----
TOTALES 57 100
Lasdotesmásimportantescorrespondena MaríadeCamar-
ma,esposadelbachillerdeMeco,y suhija (14,15)queaportan
conjuntamente200.000marave'oísenla heredaddeMeco;auna
tal FranciscahijadeAndrésGonzálezdeTorres,120.000mrs.,
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en dinerospany ajuar;María Díaz de Pastrana,viudade un
fraile de SanFrancisco,160.000mrs.Otrasreligiosas,aunque
no ingresarandotestancuantiosas,debieronpertenecera fami-
liasacomodadas,enalgunoscasosemparentadasconaltasdigni-
dadeseclesiásticas(20,27).
De lasrestantescuyospadresconocemosepuededecirque
Elvira Ortiz era hija de Miguel de Antequera,regidoren
149743;MaríadeAlcocererahijadeFernandoDíazdeAlcocer,
alcaldeen 1485y asistentea la sesióndelconcejoen la quese
atacael FueroNuevopromulgadoporCisnerosen150944, Mar-
garitadeTorres,erahijadeAlonsodeMadrid,acasoel mismo
quefundóunacapellaníaenla iglesiadeSantaMaría45.
Otrosapellidos-Alcalá, Díaz deAlcalá, Cuenca,Torres,Ve-
lázquezo Barahona-, podríanguardaralgunarelaciónconin-
dividuosapellidadosasíy pertenecientesa la oligarquíamunici-
pal 46. No obstante,la faltade referenciasenestoscasos,acon-
sejano incurriren deduccionesquepodríanresultarimprecisas
paraunaépocaen la quelosapellidosno siguenunareglafija.
Igualmentees interesantemencionaren el grupode lasde
dotedesconocidael casode JuanadeTendilla,queingresaen
el monasteriorecomendadapor Cisneros.
Los datosexpuestosnos sirvenparaperfilaruna primera
aproximaciónal volumendeingresosdelmonasterio,queno se
correspondedel todoconesaimagendepobrezaquele adjudi-
cara Gonzaga47. Las monjasviviríanen la'austeridadexigida
por la reglafranciscana,mientrasel monasteriofue formando
un moderadopatrimonioparaatendersusnecesidades,como
dijo Salazartenía«buenarenta»48.
43 AMAH (H), lego417/1,n.O2, 1496,noviembre26, Alcalá.
44 AMAH (H), lego417/1,n.O1, 1485;C. 5, 1509.
45 «AnnalesComplutensesy HistoriaEclesiásticai Seglarde la Ilustrevilla
de Alcalá de Henares...». Compuestapor un prebendadode la iglesiade San
Justo y Pastory anotadapor Fr. Pedrode Quintanillay Mendoza.Escritaen
1652,segúnnotadeJuan deSantandery Pellicer;BN, ms.7899.
46 Sirvancomoejemplolos siguientescasos:GarcíaBarahona,alcaldeen
1494[AGS, RGS, XI, 673, fol. 209J; Juan Velázquez,regidoren 1488[AMAH
(H) lego44115J;Alonso de Cuenca,caballerodel monteen 1492[AMAH (H)
lego41614J;FranciscodeToledo,mayordomodepropiosen 1488,[AMAH (H)
lego935/1J; Diegode Alcalá, alguacilen 1488y regidoren 1491[AMAH (H)
lego44115,935/1J.
47 F. GONZAGA,De origineseraphicaereligionis,Roma,1587,642-643.Cita
J. MESEGUER,El cardenalCisnerosenla vida...•526, n.O16.
48 P. SALAZAR,CrónicadelaprovinciadeCastilla,Madrid, 1612,380. Cita
Meseguer526, n.O16.
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Mediantelasdotes,lasdonacionesy mandastestamentarias,
la fundacióndecapellanías,la dotacióndemisaso la políticade
adquisicionesdela propiacomunidad emonjas,el monasterio
de SantaLibradafueconstituyendoa lo largodeestosañosun
.patrimoniointegradoporbienesdenaturalezabiendiversa;ca-
sasenla villadeAlcalá--<:allesdelaMorería,Librada,Baldre-
sería,Manteros,Mayor,entreotras-, molinos,tierrasdesem-
bradura,olivareso viñedosen Meco, Camarmade Esteruelas,
Pastrana,Tielmes,por sólocitarlo másdestacable.Sirvacomo
ejemplo,añadirqueen1514lasrentasdelmonasterioascendían
a58.072maravedís49.
49 LSL, ff. 35r-36v.
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FUENTE: AFC LSL" ff. 1r-14v,completadocon datosdiversosprocedentesde otrosfolios de estemanuscritoy de censos
(referenciasen nota).Los añosentreparéntesisindicanquesehanreconstruidosegúnel documento,mientrasque
losqueestánentrecorchetescorrespondena deduccionespropias.
I En estafechaeramonjaprofesa:AFC, n.O2, 1510,abril 10,Alcalá.
2 LSL, f. 16r,y censode 1495por el queloshijosy herederosde SanchoDjaz deAlcocery esposa,vecinosdifuntosdeAlcalá,
reconocena ViolantedeAlcocer,abadesadeSantaLibrada,hijadedichomatrimonio,comoherederadela heredaddelosHueros:
AFC, 1495,enero12,Alcalá.
3 Véasecolumnade oficiantes.El datode 1521enel actode bendiciónde losclaustros:J. MESEGUER,El cardenalCisnerosen
la vidadeAlcalá..., 549.
4 AFC, n.o8, 1509,junio 1,Alcalá;n.O5, 1510,octubre,19.MonasteriodeSantaLibrada.
s LSL, f. 32r.Estareligiosamandaa suhermanoEstebanAlonso,vecinodeToledo,la cantidadde20.000mrs.y ésteseobliga
de acudiral monasterioconla mitaddelcobrodelasdeudasdebidasa supadre.
6 En 1519aportaráotros30.000mrs.recibidosde la deudadelosalbaceasde Cisnerosconel bachillerde Meco.
7 Tachado1509,peropensamosqueel añocorrectoes1508puessesabequeprofesóconAna de SanFrancisco.
8 Tachadoen ms.
9 Ademásaportaunatazade plata,50fanegasdetrigo,17decebada?,el terciode la casade la madrey la herenciadeéstaa
sumuerte:LSL f. 32v.
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10 AFC, n.o8, 1509,junio, 1, Alcalá;n.O5, 1510,octubre,19.MonasteriodeSantaLibrada.
11 Los 34.000mrs.primeroscorresponden:4.000mrs.quedió paraunacamay 30.000de la herenciadel padre;los restantes
maravedísendineroo censoslosrecibióde sutío el arcipreste n 1499.
12 Sunombrefiguraenel actadebendiciónde la Iglesiaen 1517,peroal serabadesaenesafechacabepensarquesuentradase
produjeraen añosanteriores.Documentoen J. MESEGUER,El cardenalCisnerosen la vidadeAlcalá..., 548-549y 536sobrela
improcedenciadeidentificadaconla JuanaDíaz quetomóel hábitoen 1514y la pocafiabilidaddequecorresponda María Díaz.
13 De losbienesvendidosde la haciendade Pastranaseobtuvieron45.000mrs.y 12castellanos,y otros7.000mrs.de la venta
decensosal quitar,querentaban1.250mrs.
14 Roto enms.
IS 2.000mrs.,de sutío el arciprestey 1.000mrs.queentregóal profesar.
16 AFC, n.o8, 1509,junio, 1,Alcalá;n.O5, 1510,octubre,19.Monasteriode SantaLibrada.
17 Los 15.000mrs.sepagancadaañoa razónde 1.000mrs.entrigo,1.900mrs.por terciosen el canaldesdeabrilde 1505,yel
restoen suhaciendaespecialmenteen la heredaddeCorpa.El 30deabrilde 1514recibieron5.000mrs.quefaltabanpor pagarde
estadote;LSL, f. 32r.
18 AFC, n.o8, 1509,junio, 1,Alcalá;n.O5, 1510,octubre,19.MonasteriodeSantaLibrada.
19 AFC, n.o8, 1509,junio, 1,Alcalá;n.O5, 1510,octubre,19.MonasteriodeSantaLibrada.
20 Tachadoen ms.
,21 Tachadoen ms.
22 En 1518aportaráotros12.000mrs.y 20ducadospor donacionesenviday post-mortemdelprotonotario.
23 Nosparecequedebeserla mismaqueconel nombredeMaríaSáchezfiguracomodiscretaen 1509y 1510.Véasedocumentos
citadosenn. 4.
24 LSL, f. Ir.
2S Dudoso,puespareceestarcorregidosobresiete.J. MESEGUEREl cardenalCisnerosenla vidadeAlcalá..., 540señalalasdos
fechas,perosemuestramáspartidariode 1487.
26 LSL, f. 32r,Diegode Villarroeldio 23.000mrs.por la entradadesuhija, perocomofallecióle devolvieron9.750mrs.
27 Procedentesde la herenciade la madre,en 10de abrilde 1516seconcertóconel padreel repartode la herencia,quedando
éstea deber15.600mrs.conel compromisodepagadosendosaños.
